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Abstrak
This research aims to find out how strategic management of debt management and turnaround asset at pharmaceutical companies in Indonesia, whether with debt management and an effective asset turnover can directly affect the growth of the company both directly and indirectly through Return on Assets. Research data from pharmaceutical company started in 2011 to 2015, test hypothesis using Path Analysis..
The result of the research shows that debt and turnaround of influential positive and significant assets against the Return on Asset, debt, and assets turnover Return on assets are positive and significant effect against the growth of the company.
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Komentar :
1.	Penulisan jurnal sudah tersusun secara rapih dan urut. Dimulai dari bagian Abstrak hingga Daftar Pustaka. Kata yang digunakan juga sudah menggunakan kata yang benar. Namun, beberapa kata masih ada yang salah dalam pengetikan (typo). Beberapa kata tertentu juga sering dituliskan secara berulang-ulang.
2.	Sumber yang didapat oleh penulis dalam membuat jurnal ini menurut saya sudah cukup baik, jika diihat dari judul referensi yang dipakai oleh penulis, hampir semuanya terkait dengan isi dari jurnal.
3.	Jurnal ini sudah sangat bagus dan cukup lengkap, tapi kalo boleh saya memberikan saran untuk jurnal ini agar konten pembahasan didalam jurnal lebih diperbanyak lagi, pembahasannya pun buat lebih menarik lagi agar pembaca lebih tertarik untuk membaca jurnal ini.
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